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Abstract
This paper studies short-term and long-term factors that affected the image of the United States between the years 
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level regression analyses, it discovers several factors that predict how positive ratings of the United States were 
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Introduction
2QHWLPHDQGSHUHQQLDOHYHQWVPD\DIIHFWDQDWLRQ¶VLQWHUQDWLRQDOLPDJH+RZHYHUWKHUHDUHRWKHUIDFWRUVWKDWPD\
DIIHFWDQDWLRQ¶VLPDJHLQWKHORQJHUWHUPWKHVHLQFOXGHFKDUDFWHULVWLFVPRUHJHQHUDOO\DVVRFLDWHGZLWKWKHFRXQWU\
DQGOHVVOLNHO\WREHDOWHUHGE\RQHWLPHHYHQWVRUOHDGHUVKLSFKDQJHV6XFKIDFWRUVDOVRKHOSGHWHUPLQHDQDWLRQ¶V
SRWHQWLDOIRUSXEOLFGLSORPDF\7KLVSDSHUEHJLQVE\VKRZLQJKRZWKHHOHFWLRQRI*HRUJH:%XVKWKH,UDT:DU
DQGWKHHOHFWLRQRI%DUDFN2EDPDDIIHFWHGWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHLQVHYHUDOQDWLRQV,WWKHQXVHVGDWDIURPWKH
3HZ*OREDO$WWLWXGHV3URMHFWWRH[DPLQHORQJHUWHUPIDFWRUVWKDWLQÀXHQFHGWKH8QLWHG6WDWHV¶LQWHUQDWLRQDO
image. Using individual- and national-level analyses, it discovers several factors that predict how positive ratings 
of the United States were on an international level. The paper then discusses how the 2012 presidential election 
UHVXOWVPLJKWDIIHFWWKHQDWLRQ¶VJOREDOLPDJHDQGWKHUHIRUHLWVFDSDFLW\IRUSXEOLFGLSORPDF\LQOLJKWRIWKHVH
short- and long-term factors. It concludes that the election may have some effect, but that the underlying longer-
WHUPFKDUDFWHULVWLFVWKDWLQÀXHQFHDWWLWXGHVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVDUHXQOLNHO\WRFKDQJHHDVLO\RUUDSLGO\
(YHQWVRIWKHSDVWGHFDGHKDYHXQGHUVFRUHGWKHLPSRUWDQFHRIZRUOGRSLQLRQUHJDUGLQJQDWLRQV¶LQWHUQDWLRQDO
UHSXWDWLRQV,QSDUWLFXODUIRUHLJQSROLF\DQDO\VWVFLWL]HQVDQGSROLF\PDNHUVKDYHEHFRPHLQFUHDVLQJO\DZDUHWKDW
DQDWLRQ¶VLQWHUQDWLRQDOLPDJHLVDQLPSRUWDQWIDFWRULQGHWHUPLQLQJKRZHIIHFWLYHLWPLJKWEHLQSXUVXLQJJOREDO
HQGHDYRUV,QWKHVSHFL¿FFDVHRIWKH8QLWHG6WDWHV5REHUW:ULJKWQRWHVKRZ³VHYHUDOIRUFHVKDYHFRQYHUJHGWR
FUHDWHDQHZWUXWKQDWLRQDOVHFXULW\GHSHQGVFUXFLDOO\RQIRUHLJQIHHOLQJVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV´-RVHSK1\H
DFFRUGLQJO\QRWHVWKDW
3XEOLFGLSORPDF\LVDQLQVWUXPHQWWKDWJRYHUQPHQWVXVHWRPRELOL]HWKHVHUHVRXUFHVWRFRPPXQLFDWHZLWKDQGDWWUDFWWKH
SXEOLFVRIRWKHUFRXQWULHVUDWKHUWKDQPHUHO\WKHLUJRYHUQPHQWV«%XWLIWKHFRQWHQWRIDFRXQWU\¶VFXOWXUHYDOXHVDQG
SROLFLHVDUHQRWDWWUDFWLYHSXEOLFGLSORPDF\WKDW³EURDGFDVWV´WKHPFDQQRWSURGXFHVXFKSRZHU
&RQFHUQVDERXWWKHOLQNEHWZHHQSXEOLFGLSORPDF\DQG³VRIWSRZHU´KDYHSURPSWHGDQXSVXUJHLQVFKRODUVKLS
DQDO\]LQJWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHLQWKHZRUOGQRWDEO\LQERRNVE\6ZHLJ.RKXWDQG6WRNHVDQG5XVFLDQR
7KLVSDSHUDWWHPSWVWRWDNHDGLIIHUHQWDSSURDFKWRWKHLVVXHRI)UHPGELOGRUWKHPDQQHULQZKLFKRWKHUFRXQWULHV
perceive this nation. It begins by tracing the percentages of positive views of the United States using survey results 
IURPWKURXJKYDULDWLRQVLQWKHVHPHDVXUHVDUHVKRUWWHUPDQGH[SODLQHGE\FKDQJHVLQOHDGHUVKLS
Underlying these short-term trends, however, are long-term factors that go into the construction of the United 
6WDWHV¶LPDJHLQRWKHUFRXQWULHV7RLOOXVWUDWHWKLVSRLQWWKHVWXG\XVHVWKH3HZ*OREDO$WWLWXGHVXUYH\VRI
GLIIHUHQWQDWLRQVIURPWRWUDFHWKHGHHSHUFRPSRQHQWVRIWKH8QLWHG6WDWHV¶LQWHUQDWLRQDOLPDJH7KHVWXG\
H[DPLQHVWKUHHIDFWRUVWKDWUHÀHFWKRZRWKHUQDWLRQVYLHZWKH8QLWHG6WDWHVWKHLURSLQLRQVRQ$PHULFDQFXOWXUH
LQWHUPVRIPXVLFDQG¿OPEXVLQHVVSUDFWLFHVDQGSROLWLFDOLGHDOVWKHLUJHQHUDORSLQLRQVDERXWZKHWKHUWKH\
³OLNH´$PHULFDQVDQGWKHLUJHQHUDORSLQLRQVDERXWZKHWKHUWKH\³OLNH´WKH8QLWHG6WDWHVDVDQDWLRQ,WWKHQ
generates other factors that predict these views, including general attitudes toward military hegemony, the spread 
RI$PHULFDQFXOWXUHDEURDGJOREDOL]DWLRQWKHVSUHDGLQJRIJOREDOFXOWXUHDQGZRUNFRQGLWLRQVLQHDFKQDWLRQ7KH
VWXG\GLVFRYHUVWKDWWKHVHPHDVXUHVSUHGLFWDWWLWXGHVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVZLWKDVLJQL¿FDQWGHJUHHRIDFFXUDF\
$VVXFKRQHPXVWFRQVLGHUWKHVHORQJHUWHUPIDFWRUVZKHQDWWHPSWLQJWRXQGHUVWDQGRULPSURYHWKHQDWLRQ¶V
standing in the world, and in turn, in the practice of public diplomacy.
Deconstructing the United States’ International Image: Short-Term Effects of Leadership
7KHUHKDVEHHQFRQVLGHUDEOHVSHFXODWLRQDERXWWKHIDFWRUVWKDWDIIHFWWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHLQWKHZRUOGLQ
recent years, in part because of variations in positive evaluations in global surveys of individual countries between 
2000 and 2010. Figure 1 shows the percentage of positive opinions in various nations during this period. In each 
FDVHWKHUHVXOWVKDYHD³8´VKDSHEHJLQQLQJUHODWLYHO\KLJKLQGHFUHDVLQJEHWZHHQDQGWKHQ
UHFRYHULQJDQGPRYLQJJHQHUDOO\KLJKHULQDQG7KHVHHIIHFWVZHUHSULPDULO\GXHWRWKHFKDQJHLQWKH
SUHVLGHQF\IURP*HRUJH:%XVKWR%DUDFN2EDPD
,QPRVWFRXQWULHVHVSHFLDOO\WKHZHDOWKLHUQDWLRQV3UHVLGHQW%DUDFN2EDPDJHWVDQHQWKXVLDVWLFWKXPEVXSIRUWKH
ZD\KHKDVKDQGOHGWKHZRUOGHFRQRPLFFULVLV«7KLVSDWWHUQLVLQGLFDWLYHRIWKHEURDGHUSLFWXUHRIJOREDORSLQLRQ
LQ3UHVLGHQW%DUDFN2EDPDUHPDLQVSRSXODULQPRVWSDUWVRIWKHZRUOG«,QWXUQRSLQLRQVRIWKH86
ZKLFKLPSURYHGPDUNHGO\LQLQUHVSRQVHWR2EDPD¶VQHZSUHVLGHQF\DOVRKDYHUHPDLQHGIDUPRUHSRVLWLYH
WKDQWKH\ZHUHIRUPXFKRI*HRUJH:%XVK¶VWHQXUH
5REHUW:ULJKW³7KH\+DWHXV7KH\5HDOO\+DWH8V´1HZ<RUN7LPHV%RRN5HYLHZ0D\
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 Figure 1: Positive evaluations of the United States, by nation, 2000-2010
7KHVH¿QGLQJVVXJJHVWWKDWDFKDQJHLQOHDGHUVKLSFDQDIIHFWDQDWLRQ¶VJOREDOLPDJH7KLVLVQRWPHUHO\GXHWR
DOHDGHU¶V³OLNHDELOLW\´,Q%XVK¶VFDVHWKHDGPLQLVWUDWLRQ¶VSROLFLHVRQWKH,UDT:DUDQGWRUWXUHDORQJZLWKD
WHQGHQF\IRUXQLODWHUDODFWLRQDIIHFWHGHYDOXDWLRQVRIWKHSUHVLGHQWDQGWKHFRXQWU\+RZHYHU2EDPD¶VDSSHDO
JRHVEH\RQGVDWLVIDFWLRQZLWKKLVDFWLRQVDVSUHVLGHQW,QGHHG³DJHQHUDOO\SRVLWLYHYLHZRIKLPDQGWKH>8QLWHG
6WDWHV@FRH[LVWVZLWKVLJQL¿FDQWFRQFHUQVDERXWWKH$PHULFDQDSSURDFKWRZRUOGDIIDLUVDQGVRPHNH\SROLFLHV«
GXULQJ3UHVLGHQW%XVK¶VWHUPVLQRI¿FH«VSHFL¿FFULWLFLVPUDQKDQGLQKDQGZLWKDQWL$PHULFDQDQGDQWL%XVK
VHQWLPHQW´7KHVH¿QGLQJVVXJJHVWWKDWDSUHVLGHQW¶VSHUVRQDOFKDUDFWHULVWLFVDVZHOODVKLVSROLFLHVDIIHFWWKH
8QLWHG6WDWHV¶LPDJHDQGWKHUHIRUHLWVFDSDFLW\IRUSXEOLFGLSORPDF\
$VLGHIURPVXFKVSHFL¿FIDFWRUVWKHUHDUHPRUHJHQHUDOFKDUDFWHULVWLFVWKDWDOVRDIIHFWWKHQDWLRQ¶VLPDJH7KHVH
FKDUDFWHULVWLFVDUHPRUHJHQHULFLQWKDWWKH\GRQRWDSSO\VSHFL¿FDOO\WRRQHOHDGHURUDQRWKHUHYHQWKRXJKWKH\
PLJKWEHDIIHFWHGE\DOHDGHU¶VDFWLRQV$VVXFKWKH\FRQVWLWXWHORQJHUWHUPIDFWRUVLQWKHFRQVWUXFWLRQDQG
MXGJPHQWRIWKH8QLWHG6WDWHV¶LQWHUQDWLRQDOLPDJH
Deconstructing the United States’ International Image: Longer-Term Effects of General Factors
0RVWDQDO\VHVRIWKH8QLWHG6WDWHV¶JOREDOLPDJHEODPHQHJDWLYHUDWLQJVRQSDUWLFXODUSROLFLHVOLNHWKH$PHULFDQ
LQWHUYHQWLRQLQ,UDTFRQWUDU\WRWKH8QLWHG1DWLRQV¶GLVDSSURYDORURQPRUHJHQHUDOIDFWRUVVXFKDVUHVHQWPHQW
WRZDUG86PLOLWDU\SROLWLFDODQGFXOWXUDOKHJHPRQ\LQWKHZRUOG7KLVSDSHUWDNHVDEDVHOLQHDSSURDFKWR
GHYHORSLQJDJHQHUDOPRGHORIJOREDODWWLWXGHVWKDWFRPELQHWRFUHDWHWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJH
7KLVSRUWLRQRIWKHVWXG\XVHVGDWDIURPWKH3HZ*OREDO$WWLWXGHV3URMHFWDQGLQFOXGHVLQIRUPDWLRQIURP
IRUW\IRXUFRXQWULHVRIZKLFKWKLUW\QLQHKDGVXI¿FLHQWLQIRUPDWLRQIRUDQDO\VLV,WEHJLQVZLWKDIDFWRUDQDO\VLVRI
3HZ*OREDO$WWLWXGHV³2EDPD0RUH3RSXODU$EURDG7KDQDW+RPH*OREDO,PDJHRI86&RQWLQXHVWR%HQH¿W´-XQH
3HZ*OREDO$WWLWXGHV³2EDPD0RUH3RSXODU$EURDG7KDQDW+RPH*OREDO,PDJHRI86&RQWLQXHVWR%HQH¿W´-XQH
6HHIRULQVWDQFH0LFKDHO6KLIWHU¶VFRPPHQWVRQ/DWLQ$PHULFDQDWWLWXGHVWRZDUGWKH86LQ0LFKDHO6KLIWHU³7UDFLQJWKH5RRWVRI$Q-
WL$PHULFDQLVPLQ/DWLQ$PHULFD´Georgetown Journal of International Affairs6XPPHU)DOO
7KHQDWLRQVXVHGIRUWKHVWXG\LQFOXGHG$QJROD$UJHQWLQD%DQJODGHVK%ROLYLD%UD]LO%XOJDULD&DQDGDWKH,YRU\&RDVWWKH&]HFK5H-
SXEOLF)UDQFH*HUPDQ\*KDQD*XDWHPDOD+RQGXUDV,QGLD,QGRQHVLD,WDO\-DSDQ.HQ\D6RXWK.RUHD0DOL0H[LFR1LJHULD3DNLVWDQ
3HUXWKH3KLOLSSLQHV3RODQG5XVVLD6HQHJDOWKH6ORYDN5HSXEOLF6RXWK$IULFD7DQ]DQLD7XUNH\8JDQGD*UHDW%ULWDLQ8]EHNLVWDQ
9HQH]XHOD/HEDQRQDQG-RUGDQ&HUWDLQQDWLRQVLQFOXGHGLQWKH3HZ6WXG\VXFKDV(J\SWZHUHQRWLQFOXGHGLQWKLVDQDO\VLVGXHWRDODFNRI
GDWDRQVRPHTXHVWLRQVLQDGGLWLRQWKHVHTXHVWLRQVZHUHRIFRXUVHQRWDVNHGLQWKH8QLWHG6WDWHVVRLWWRRZDVH[FOXGHG
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RIWKHIROORZLQJTXHVWLRQVUHJDUGLQJKRZFLWL]HQVRIWKHVHQDWLRQVYLHZHGWKH8QLWHG6WDWHVRYHUDYDULHW\RI
PHDVXUHV
 :RXOGWKHZRUOGEHVDIHULIWKHUHZDVDQRWKHUFRXQWU\ZLWKDVWURQJHUPLOLWDU\WKDQWKH8QLWHG6WDWHV"
 ,VLWDEDGRUDJRRGWKLQJWKDW86FXVWRPVDUHH[SRUWHGKHUH"
 'R\RXOLNHRUGLVOLNH$PHULFDQYLHZVRIGHPRFUDF\"
 'R\RXOLNHRUGLVOLNHWKH$PHULFDQZD\RIGRLQJEXVLQHVV"
 'R\RXOLNHRUGLVOLNH$PHULFDQPRYLHVPXVLFDQGWHOHYLVLRQ"
 'R\RXDGPLUH86WHFKQRORJ\"
 'R\RXIDYRURURSSRVHWKH8QLWHG6WDWHV¶¿JKWDJDLQVWWHUURULVP"
 'RHVWKH8QLWHG6WDWHVGRHQRXJKWROHVVHQWKHJDSEHWZHHQULFKDQGSRRUQDWLRQV"
 'RHVWKH8QLWHG6WDWHVGRWRRPXFKRUWRROLWWOHWRVROYHZRUOGSUREOHPV"
 :KDWLV\RXURSLQLRQRIWKH8QLWHG6WDWHV"
 :KDWLV\RXURSLQLRQRI$PHULFDQV"
 +RZPXFKGR\RXWKLQNWKH8QLWHG6WDWHVFRQVLGHUVRWKHUQDWLRQVLQPDNLQJJOREDOGHFLVLRQV"
7KHDQDO\VLV\LHOGHGWKHWKUHHVLJQL¿FDQWIDFWRUVVKRZQLQ7DEOH
Table 1: Factors and Loadings for U.S. Image
7KHDI¿QLW\IDFWRUPHDVXUHVJHQHUDOIHHOLQJVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVDQGKRZPXFKWKH8QLWHG6WDWHVFRQVLGHUV
RWKHUFRXQWULHVLQPDNLQJGHFLVLRQV7KHFXOWXUDOIDFWRUPHDVXUHVKRZQDWLRQVUHJDUG$PHULFDQFXOWXUHLQWHUPV
of the values of democracy, business, technology, music, movies, television, and general customs. The military 
IDFWRUPHDVXUHVDWWLWXGHVWRZDUG$PHULFD¶VPLOLWDU\KHJHPRQ\FRPSDUHGWRRWKHUQDWLRQVLQWKHZRUOG)URPWKHVH
IDFWRUVWKUHHDGGLWLYHVFDOHVZHUHFUHDWHGE\WKHDGGLWLRQRISRVLWLYHUHVSRQVHVWRWKHTXHVWLRQV7KHFXOWXUHDQG
DI¿QLW\YDULDEOHVZHUHSRVLWLYHO\FRUUHODWHGU S ZKLOHQHLWKHUYDULDEOHZDVVLJQL¿FDQWO\FRUUHODWHG
ZLWKWKHPLOLWDU\YDULDEOHU S DQGU S UHVSHFWLYHO\
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These results suggest that reactions to the United States combine perceptions of its position in the world and its 
attitudes toward other countries, but not evaluations of its military hegemony. The more positively other nations 
view these cultural aspects of the United States, the more positively they tend to view the United States. 
+RZHYHUJLYHQWKHDWWHQWLRQGLUHFWHGWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV¶XVHRIXQLODWHUDOPLOLWDU\SRZHUGXULQJWKH%XVK
administration, the military variable has little impact on the way the United States is perceived internationally. 
Further, military hegemony is not related to cultural values about American customs, media, technology, or 
business practices. Further analysis suggests that these norms are important in part because the nation has come to 
V\PEROL]HWKHZKROHSURFHVVRIJOREDOL]DWLRQ
Connections, Culture, and Labor: The United States as a Symbol of Globalization
6RPHDQDO\VWVKDYHDUJXHGWKDWGHFOLQHVLQWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHDUHGXHPDLQO\WRDIRUPRIUHVHQWPHQWWRZDUG
LWVRYHUDUFKLQJLQÀXHQFHLQWKHZRUOG%\WKLVDUJXPHQWRQHFRXOG¿QGVLPLODUFRPSODLQWVDJDLQVW%ULWDLQLQWKH
QLQHWHHQWKFHQWXU\ZKHQLWUXOHGDQHPSLUHKHJHPRQ\OLNHIDPLOLDULW\EUHHGVFRQWHPSWRUDWOHDVWHQY\HYHQ
DPRQJDOOLHV,QGHHG&KDUOHV.UDXWKDPPHUJRHVVRIDUDVWRDUJXHWKDWWKHRQO\UHDVRQWKH8QLWHG6WDWHVUHFHLYHG
DQRXWSRXULQJRIVXSSRUWIURPDURXQGWKHZRUOGDIWHUWKHDWWDFNVRIZDVEHFDXVHWKHQDWLRQZDVZRXQGHG
after the United States responded militarily, he states, the sympathy vanished. 
These arguments are at best incomplete. The United States has enjoyed hegemonic status in the world since the 
FROODSVHRIWKH6RYLHW8QLRQQHDUO\WZRGHFDGHVDJRHYDOXDWLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHVKDYHYDULHGVLJQL¿FDQWO\
GXULQJWKDWSHULRG$VWXG\RIZRUOGRSLQLRQLQHOHYHQLQWHUQDWLRQDOQHZVSDSHUVIRUWKUHHPRQWKVDIWHU
illustrated these variations in the global media. Descriptions of world opinion began positively right after the 
DWWDFNVGHFOLQHGDIWHUWKHPLOLWDU\LQYDVLRQRI$IJKDQLVWDQWKHQEHFDPHSRVLWLYHDJDLQDIWHUWKH8QLWHG6WDWHV
SUHVHQWHGFRQYLQFLQJHYLGHQFHWKDWWKHDWWDFNRULJLQDWHGIURP2VDPDELQ/DGHQDQGKLVWUDLQLQJEDVHVLQ
$IJKDQLVWDQ)LQDOO\WKHSUHFHGLQJDQDO\VLVLQGLFDWHVWKDWPLOLWDU\KHJHPRQ\LVQRWDVLJQL¿FDQWIDFWRULQWKH
general evaluation of the United States globally. 
,QVWHDGIDFWRUVUHODWHGWRWKHJHQHUDOHIIHFWVRIJOREDOL]DWLRQFRQWULEXWHWRWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHQDWLRQ¶VLPDJH
7KHIROORZLQJTXHVWLRQVZHUHIDFWRUDQDO\]HGWRGLVFRYHUSRWHQWLDOFKDUDFWHULVWLFVWKDWFRUUHODWHGZLWKDI¿QLW\
FXOWXUDODQGPLOLWDU\HYDOXDWLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHV
 'R\RXWKLQNJURZLQJWUDGHDQGEXVLQHVVWLHVEHWZHHQ>\RXU@FRXQWU\DQGRWKHUFRXQWULHV«LVDYHU\ 
 JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDWEDGRUYHU\EDGWKLQJIRU>\RXU@FRXQWU\"
 :KDWGR\RXWKLQNDERXWWKHIDVWHUFRPPXQLFDWLRQDQGJUHDWHUWUDYHOEHWZHHQWKHSHRSOHRI>\RXU@ 
 FRXQWU\DQGSHRSOHRIRWKHUFRXQWULHV²GR\RXWKLQNLWLVDYHU\JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDW 
 EDGRUYHU\EDGWKLQJIRU>\RXU@FRXQWU\"
 • How do you feel about the world becoming more connected through greater economic trade and faster   
 FRPPXQLFDWLRQ²GR\RXWKLQNLWLVDYHU\JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDWEDGRUYHU\EDGWKLQJIRU 
 >\RXU@FRXQWU\"
 :KDWGR\RXWKLQNDERXWJURZLQJWUDGHDQGEXVLQHVVWLHVEHWZHHQ>\RXU@FRXQWU\DQGRWKHUFRXQWULHV²GR
 \RXWKLQNLWLVDYHU\JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDWEDGRUYHU\EDGWKLQJIRU\RXDQG\RXUIDPLO\"
 :KDWGR\RXWKLQNDERXWWKHZD\PRYLHV79DQGPXVLFIURPGLIIHUHQWSDUWVRIWKHZRUOGDUHDYDLODEOH 
 LQ>\RXU@FRXQWU\²GR\RXWKLQNLWLVDYHU\JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDWEDGRUYHU\EDGWKLQJIRU 
 >\RXU@FRXQWU\"
 'R\RXWKLQNKDYLQJWKHRSSRUWXQLW\WRZDWFKPRYLHVDQG79DQGOLVWHQWRPXVLFIURPGLIIHUHQWSDUWVRI
 WKHZRUOGLVYHU\JRRGVRPHZKDWJRRGVRPHZKDWEDGRUYHU\EDGIRU\RXDQG\RXUIDPLO\"
 +DVHDFKRIWKHIROORZLQJJRWWHQEHWWHURUZRUVHRYHUWKHODVW¿YH\HDUVLQ\RXUFRXQWU\WKHDYDLODELOLW\
 RIJRRGSD\LQJMREV"
 +DVHDFKRIWKHIROORZLQJJRWWHQEHWWHURUZRUVHRYHUWKHODVW¿YH\HDUVLQ\RXUFRXQWU\WKHZRUNLQJ 
 FRQGLWLRQVIRURUGLQDU\ZRUNHUV"
7KHVHTXHVWLRQVGLYLGHGLQWRWKUHHIDFWRUVHQWLWOHGJOREDOL]DWLRQJOREDOFXOWXUHDQGZRUNDVVKRZQLQ7DEOH
7KHIDFWRUVZHUHXVHGWRFUHDWHWKUHHYDULDEOHVWKDWFRPELQHGDGGLWLYHVFDOHVIURPWKHGHVLJQDWHGTXHVWLRQV7KH
JOREDOL]DWLRQYDULDEOHLQFOXGHGUHVSRQVHVIURPWKHEHQH¿WVRIJOREDOWUDGHJOREDOFRPPXQLFDWLRQDQGWUDYHODQG
JOREDOFRQQHFWLRQVIRUWKHFLWL]HQ¶VFRXQWU\DORQJZLWKWKHEHQH¿WVRIJOREDOWUDGHIRUWKHFLWL]HQ¶VIDPLO\7KH
JOREDOFXOWXUHYDULDEOHLQFOXGHGUHVSRQVHVUHJDUGLQJWKHEHQH¿WVRIDFFHVVWRJOREDOPXVLFWHOHYLVLRQDQGPRYLHV
RQWKHFLWL]HQ¶VFRXQWU\DQGRQKLVRUKHUIDPLO\7KHZRUNYDULDEOHLQFOXGHGUHVSRQVHVRQZKHWKHUUHVSRQGHQWV
IHOWWKHDYDLODELOLW\RIMREVDQGZRUNLQJFRQGLWLRQVKDGLPSURYHGLQWKHSDVW¿YH\HDUVLQWKHLUFRXQWU\$OOWKUHH
YDULDEOHVZHUHFRQVWUXFWHGVRWKDWDKLJKHUYDOXHLQGLFDWHGDPRUHSRVLWLYHUHVSRQVHRQWKHTXHVWLRQV7KHYDULDEOHV
ZHUHDOVRLQWHUFRUUHODWHGJOREDOL]DWLRQDQGJOREDOFXOWXUHZLWKU S JOREDOL]DWLRQDQGZRUNZLWK
U S DQGJOREDOFXOWXUHDQGZRUNZLWKU S DVVKRZQLQ7DEOH
Table 2: )DFWRUVDQG/RDGLQJVIRU*OREDOL]DWLRQDQG:RUN
3
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7KHFRPELQHGYDULDEOHVPHDVXUHWKHH[WHQWWRZKLFKFLWL]HQVYLHZWKHJHQHUDOHIIHFWVRIJOREDOL]DWLRQLQWHUPV
RIWUDGHFXOWXUHDQGWKHTXDOLW\DQGDYDLODELOLW\RIMREV:KHQWKHVHYDULDEOHVDUHFRUUHODWHGZLWKWKHYDULDEOHV
PHDVXULQJWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHLQWKHZRUOGWKHUHVXOWVLQGLFDWHDUHODWLRQVKLSDPRQJWKHIHHOLQJVWRZDUG
FXOWXUDOKHJHPRQ\DQGDJHQHUDODI¿QLW\WRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV+RZHYHUWKHUHDUHQRUHODWLRQVKLSVDPRQJ
WKHVHYDULDEOHVDQGWKHTXHVWLRQDERXWPLOLWDU\KHJHPRQ\
7KHUHVXOWVVXJJHVWWKDWDWWLWXGHVWRZDUGJOREDOL]DWLRQLQJHQHUDOZKHWKHULQWHUPVRIEXVLQHVVDQGWUDGHWLHVRU
FXOWXUDOWLHVKDYHDVLJQL¿FDQWUHODWLRQVKLSZLWKDWWLWXGHVRQZKHWKHURWKHUQDWLRQV¶FLWL]HQVDUHSRVLWLYHO\LQFOLQHG
WRZDUGWKH8QLWHG6WDWHV2WKHUFLWL]HQV¶IHHOLQJVDERXWWKHLUZRUNVLWXDWLRQDOVRUHODWHVWRWKHVHHYDOXDWLYH
PHDVXUHVRIWKH8QLWHG6WDWHVDOEHLWDWDORZHUOHYHO$JDLQWKHTXHVWLRQRIPLOLWDU\KHJHPRQ\GRHVQRWUHODWHWR
DQ\RIWKHTXHVWLRQVDERXWJOREDOL]DWLRQ
7KHVH¿QGLQJVVXJJHVWWZROLNHO\G\QDPLFVRFFXUULQJLQWKHJHQHUDWLRQRIWKH8QLWHG6WDWHV¶LPDJHLQWKHZRUOG
7KH¿UVWDSSHDUVWRHTXDWHJOREDOL]DWLRQZLWKIHHOLQJVWRZDUG$PHULFDQFXOWXUHDQGWKHSHRSOHDQGQDWLRQLWVHOI
LWLVDVLIWKH8QLWHG6WDWHVKDVEHFRPHWKHV\PERORIJOREDOL]DWLRQWRRWKHUQDWLRQV¶FLWL]HQV²LIWKH\YLHZ
JOREDOL]DWLRQSRVLWLYHO\WKH\YLHZWKH8QLWHG6WDWHVSRVLWLYHO\-XOLH6ZHLJQRWHV
 ,QWKHVRXUJRYHUQPHQWSULYDWHVHFWRUDQGRSLQLRQPDNHUVVROGJOREDOL]DWLRQDVYLUWXDOO\
 V\QRQ\PRXVZLWK$PHULFDQL]DWLRQ«RSHQPDUNHWVRSHQVRFLHWLHVDQGVPDOOHUJRYHUQPHQW
 ZRXOGEHWKHEULGJHWRWKHWZHQW\¿UVWFHQWXU\6RZKHUHJOREDOL]DWLRQKDVQ¶WGHOLYHUHGWKH
 >8QLWHG6WDWHV@LVEODPHG
2QHFDQVHHWKLVMXGJPHQWUHÀHFWHGLQWKHOLQNEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGJOREDOL]DWLRQJOREDOFXOWXUHDQGZRUN
and feelings toward America and the content of its culture. The second dynamic involves American military 
KHJHPRQ\DQGKHUHWKHPHDVXUHVHHPVLQGHSHQGHQWRIDWWLWXGHVWRZDUGJOREDOL]DWLRQ5HVSRQVHVRQWKLVTXHVWLRQ
PLJKWUHVWXSRQWKHDFWLRQVWKH8QLWHG6WDWHVWDNHVLQWKHZRUOGHVSHFLDOO\GXULQJD\HDUDIWHUWKH8QLWHG
6WDWHVWRRNXQLODWHUDODFWLRQLQLQYDGLQJ,UDTDQDFWLRQJHQHUDOO\FRQGHPQHGE\PRVWQDWLRQV
Creating a Model of World Opinion Toward the United States
:KHQRQHZLVKHVWRHYDOXDWH³ZRUOGRSLQLRQ´WRZDUGDQ\VXEMHFWXVLQJJOREDOSROOVWKHFRPPRQSUDFWLFHLVWR
H[DPLQHWKHPDUJLQDOIUHTXHQFLHVIURPHDFKQDWLRQ¶VVDPSOHDQGPDNHDJHQHUDOL]DWLRQDERXWWKHUHVXOWV$VVXFK
this paper initially examined the percentages of positive evaluations of the United States in different nations, and 
WKHQDWWHPSWHGWRGHVFULEHDJHQHUDOSDWWHUQDERXWKRZ³ZRUOGRSLQLRQ´UHJDUGVWKH8QLWHG6WDWHVRYHUWLPH
Table 3: &RUUHODWLRQVEHWZHHQ,PDJHDQG*OREDOL]DWLRQDQG:RUN6FDOHV This study follows this method by replicating the previous analyses, using each of the individual countries in the 
VDPSOHDVDVHSDUDWHFDVHDQGE\FDOFXODWLQJPHDQYDOXHVIRUHDFKFRXQWU\IRUWKHFXOWXUHPLOLWDU\JOREDOL]DWLRQ
JOREDOFXOWXUHZRUNDQGDI¿QLW\YDULDEOHV7KHUHVXOWVZHUHZHLJKHGDFFRUGLQJWRWKHVDPSOHVL]HIRUHDFKFRXQWU\
IRUWKHDQDO\VLV(DFKRIWKHIDFWRUVLQWKHPRGHOZDVWKHQFRUUHODWHGZLWKRQHDQRWKHU7KHUHVXOWVDUHSUHVHQWHGLQ
7DEOH
Table 4: &RUUHODWLRQVDPRQJ0HDQ:HLJKWHG9DOXHVRI)DFWRUVIURP,QGLYLGXDO1DWLRQV
)LUVWDOOWKHPHDVXUHVDUHFRUUHODWHGZLWKWKHDI¿QLW\PHDVXUHRIDWWLWXGHVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVH[FHSWWKH
PLOLWDU\KHJHPRQ\VFDOHWKLV¿QGLQJLVFRQVLVWHQWZLWKHDUOLHUUHVXOWVDQGXQGHUVFRUHVWKHUHODWLYHODFNRIGLUHFW
effects from attitudes toward American military power in evaluations of the country. The strongest correlation is 
EHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUG$PHULFDQFXOWXUHDQGDWWLWXGHVWRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVQRWVXUSULVLQJO\WKHVHFRQG
highest effect is from reactions to entertainment imported from other nations generally. These common effects, 
DORQJZLWKWKHVWURQJLQWHUFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHVHWZRPHDVXUHVU S LOOXVWUDWHVWKDWUHDFWLRQVWR
$PHULFDQFXOWXUHDQGUHDFWLRQVWRWKHLPSRUWDWLRQRIDQ\IRUHLJQFXOWXUDOLQÀXHQFHVLQWRRWKHUQDWLRQVLVOLQNHG
$VVXFKWKHJOREDOGLVVHPLQDWLRQRIHQWHUWDLQPHQWLVDVVRFLDWHGLQRWKHUQDWLRQVZLWKWKHGLVVHPLQDWLRQRIVSHFL¿F
$PHULFDQYDOXHV6LPLODUO\WKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDWWLWXGHVWRZDUGJOREDOL]DWLRQLQJHQHUDODQGDWWLWXGHVWRZDUG
ERWK$PHULFDQFXOWXUHU S DQG86PLOLWDU\KHJHPRQ\U S VXJJHVWWKDWWKHSURFHVVRI
JOREDOL]DWLRQLVLQSDUWDVVRFLDWHGZLWKERWK$PHULFDQYDOXHVDQGPLOLWDU\SRZHU7DNHQWRJHWKHUWKHVH¿QGLQJV
4
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VXJJHVWWKDWWKHGLVVHPLQDWLRQRIYDOXHVWKDWRFFXUVGXHWRJOREDOL]DWLRQLVODUJHO\VHHQDVDSUR[\IRUWKHVSUHDG
RI$PHULFDQYDOXHV:KHWKHUVXFKDQHTXLYDOHQF\LVMXVWL¿HGLVLUUHOHYDQWZKDWPDWWHUVLVWKDWQDWLRQVSDUWLDOO\
evaluate their feelings toward the United States according to this metric.
The predictive power of these measures is shown below in the results of a stepwise regression analysis that uses 
PHDQPHDVXUHVDVLQGHSHQGHQWYDULDEOHVDQGWKHPHDQDI¿QLW\WRZDUGWKH8QLWHG6WDWHVDVDGHSHQGHQWYDULDEOH
PHDQFXOWXUHPHDQPLOLWDU\PHDQJOREDOL]DWLRQPHDQJOREDOFXOWXUHPHDQZRUN
FRQVWDQW PHDQDI¿QLW\5 5 
5HDFWLRQVWR$PHULFDQFXOWXUHKDGWKHVWURQJHVWHIIHFWXSRQRSLQLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHV7KHKLJKHUWKH
HYDOXDWLRQRIWKHQDWLRQ¶VFXVWRPVEXVLQHVVSUDFWLFHVDQGHQWHUWDLQPHQWWKHKLJKHUWKHHYDOXDWLRQVRIWKHQDWLRQ
+RZHYHUWKHFXOWXUDOYDULDEOH¶VVWURQJHIIHFWXSRQDI¿QLW\LVH[SODLQHGLQSDUWE\WKHVWURQJFRUUHODWLRQVEHWZHHQ
WKLVPHDVXUHDQGWKHJOREDOFXOWXUHDQGJOREDOL]DWLRQYDULDEOHV)LQDOO\LQWKHUHJUHVVLRQHTXDWLRQWKHPLOLWDU\
YDOXHGRHVKDYHDQHJDWLYHHIIHFWXSRQWKHDI¿QLW\PHDVXUHVXJJHVWLQJWKDWZKHQWKHPRGHOFRQWUROVIRUWKHRWKHU
YDULDEOHVDWWLWXGHVWRZDUG86PLOLWDU\KHJHPRQ\KDYHDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHQDWLRQ¶VLPDJH7KH5YDOXH
LQGLFDWHVWKDWDSSUR[LPDWHO\RIWKHYDULDQFHLQPHDQHYDOXDWLRQVRIWKH8QLWHG6WDWHVLVH[SODLQHGE\WKHVH
IRXUIDFWRUV%HFDXVHWKHVHIDFWRUVDUHXQOLNHO\WRFKDQJHLQWKHVKRUWWHUPDQ\VSHFXODWLRQVDERXWWKH8QLWHG
6WDWHV¶FDSDELOLWLHVIRUSXEOLFGLSORPDF\PXVWEHEDVHGXSRQWKHVHJHQHUDOIDFWRUVDORQJZLWKVKRUWWHUPUHVXOWV
OLNHSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQV
Conclusion: Globalization, American Values, and Public Diplomacy
7KLVDQDO\VLVEHJDQE\QRWLQJWKHHIIHFWSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQVKDYHRQWKH8QLWHG6WDWHV¶JOREDOLPDJH2EDPD¶V
election improved ratings of the United States, both due to changes in policy and attitude, as well as the new 
SUHVLGHQW¶VSHUVRQDOSRSXODULW\LQYDULRXVQDWLRQV$VRQHORRNVIRUZDUGWRWKHHOHFWLRQWKHUHLVDSDOSDEOH
SUHIHUHQFHLQPDQ\FRXQWULHVIRU2EDPDWRZLQDVHFRQGWHUPZKHWKHUWKLVGHVLUHLVPRWLYDWHGE\WKHSUHVLGHQW¶V
OLNHDELOLW\WKHPHPRULHVRIWKH%XVKDGPLQLVWUDWLRQSROLFLHVRUDFRPELQDWLRQRIERWKLVGLI¿FXOWWRVD\'XH
WRXQFOHDUSROLFLHVLWLVDOVRXQFOHDUKRZ0LWW5RPQH\¶VSUHVLGHQF\ZRXOGDIIHFW$PHULFD¶VJOREDOLPDJHLIKH
ZHUHWRZLQWKHXSFRPLQJHOHFWLRQV2QHPLJKWH[SHFWDQLQLWLDOGHFOLQHGXHWRGLVDSSRLQWPHQWZLWKDQ2EDPD
ORVVIROORZHGE\D³ZDLWDQGVHH´SHUVSHFWLYHWKDWVFUXWLQL]HVWKHGLUHFWLRQRID5RPQH\SUHVLGHQF\3UHVLGHQWLDO
HOHFWLRQUHVXOWVPDWWHULQWKHVKRUWWHUPDVVKRZQLQWKHVXUYH\UHVXOWVLQ)LJXUH²DQGVXFKFKDQJHVLQWXUQ
DIIHFWDSUHVLGHQW¶VFDSDELOLWLHVWRSUDFWLFHSXEOLFGLSORPDF\WRDGYDQFHWKHQDWLRQ¶VSROLFLHVDQGYDOXHV
The detailed data analysis indicates that attitudes toward American customs, values, business practices, and culture 
are critical factors in determining how other nations regard the United States in the longer term. These factors are 
RIWHQSHUFHLYHGDVWKHHTXLYDOHQWRIJOREDOL]DWLRQDQGWKHFKDQJHVLWUHQGHUV3HUKDSVLQWKHORQJHUWHUPWKHHIIHFWV
RIJOREDOL]DWLRQZLOOEHWUDFHGWRRWKHUQDWLRQVDVZHOOZLWKDUHVXOWLQJFKDQJHLQWKHHTXDWLRQRIJOREDOL]DWLRQ
ZLWK$PHULFDQL]DWLRQ,QWKLVVHQVHVWUDWHJLHVPLJKWH[LVWWRDOWHUWKHORQJHUWHUPIDFWRUVDIIHFWLQJWKH8QLWHG
6WDWHV¶LPDJH$PHULFDQOHDGHUVPLJKWKDYHWKHFDSDFLW\DQGLQWHUHVWLQVHYHULQJWKHSHUFHLYHGOLQNDJHEHWZHHQ
$PHULFDQFXOWXUDOQRUPVDQGJOREDOL]DWLRQHVSHFLDOO\JLYHQWKDWWKLVUHODWLRQVKLSKDVDWHQXRXVEDVLVLQIDFW
%HFDXVHJOREDOL]DWLRQLVRIWHQYLHZHGDVDQLQWUXVLRQLQWRWKHFXOWXUDOWUDGLWLRQVRIVRPHFRXQWULHVLWPLJKWVHUYH
the United States well to disengage these two concepts in rhetoric and policy.
2QHPXVWUHWXUQWR-RVHSK1\H¶VREVHUYDWLRQDERXWSXEOLFGLSORPDF\,IDQDWLRQ¶VYDOXHVFXVWRPVDQGSROLFLHV
are acceptable, its potential for public diplomacy is enhanced. This analysis indicates that these factors matter due 
WRWKHLURYHUDOOHIIHFWRQDQDWLRQ¶VLPDJH,WLVKHUHWKDWDSDUDGR[DULVHVZLWKDWWHPSWVWRFKDQJHWKH8QLWHG6WDWHV¶
RUDQ\QDWLRQ¶VLPDJHLQWKHQDPHRIHQKDQFLQJSXEOLFGLSORPDF\2QWKHRQHKDQGFKDQJHVLQWKHYDOXHVRQH
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